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Анотація. Економічна безпека підприємства забезпечує здатність підприємства до 
розвитку, підвищення конкурентоспроможності своєї продукції, утримання позиції 
підприємства на конкурентних ринках, силу та економічний потенціал підприємства для 
протидії негативному впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. Економічна безпека 
підприємства забезпечує захист від загроз в довгостроковій перспективі. 
Ключові слова: економічна безпека, економічна безпека підприємства, економічна 
стійкість.  
Вступ. Сучасні підприємства все частіше стикаються з проблемами 
забезпечення ефективності своєї діяльності, що викликано постійними 
зовнішніми загрозами. Деякі зміни навколишнього середовища призводять до 
небезпеки та загрози для підприємства, а іноді виступають каталізаторами 
погіршення його стану. Тому логічною відповіддю на негативні зміни 
зовнішнього середовища є необхідність захисту діяльності підприємства, та 
його позиції на конкурентних ринках, забезпечення економічної безпеки [5–7]. 
  Суть економічної безпеки підприємства полягає у забезпеченні її 
прогресивного економічного розвитку з метою виробництва необхідних товарів 
чи надання послуг, що відповідають потребам підприємства та соціальним 
потребам. Економічна безпека підприємства полягає у забезпеченні його 
стабільної діяльності та запобіганні витоку з неї комерційної інформації.  
Матеріальною основою економічної безпеки підприємства є його 
економічний потенціал, який визначає можливість захисту економічної системи 
від несприятливих впливів внутрішнього та зовнішнього середовища. 
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Оскільки всі фактори тісно взаємопов'язані і мають всебічний вплив на 
процеси економічної безпеки [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], 
[13], [14], підприємства потребують всебічного вивчення всієї сукупності 
діючих факторів. Детальний аналіз умов та факторів економічної безпеки 
дозволяє компанії розробити заходи щодо формування механізмів та систем 
захисту від небезпек та загроз. Економічна безпека підприємства - це 
сукупність економічних відносин, які виникають для забезпечення стабільності, 
стійкості інтересів підприємства з інтересами навколишнього середовища. 
Теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що полягає 
у визначенні ролі та місця стратегічного підходу в управлінні виробництвом на 
підприємствах з метою адаптації його до умов господарювання. 
1. Для налагодження сучасного виробництва потрібно використовувати 
принципи та методи стратегічного управління, які дозволять враховувати 
конкурентні переваги та вчасно реагувати на зміни оточуючого середовища, 
забезпечуючи при цьому стійке і довготермінове положення на ринку. 2. 
Забезпечення зростання і високої конкурентоспроможності підприємств через 
встановлення сукупності напрямків, пріоритетів, орієнтирів, сфер, засобів і 
правил діяльності. 3. Системний і комплексний підхід до формування 
пріоритетних цілей та розробки стратегій за принципами та методами 
цивілізованого менеджменту. 4. Формування економічної стратегії повинно 
проводитись на засадах багаторівневої оцінки виробничого потенціалу 
підприємств. 5. Для успішної реалізації стратегії якості рекомендується 
дотримання міжнародних стандартів якості, що дозволить забезпечити високий 
рівень конкурентоспроможності продукції. 6. Розробка економічної стратегії 
передбачає діалог між стратегічним плануванням і проблемними зонами. 7. 
Розробка спеціальних нормативних та організаційних документів підприємства, 
необхідних для здійснення стратегічного управління. Системний підхід 
дозволить підвищити ділову активність підприємств, забезпечуючи 
конкурентні переваги на ринку [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]. 
Наразі реальність Української економіки є такою, що підприємства 
вимушені здійснювати свою діяльність в умовах динамічних змін 
законодавства та сфери розподілу ресурсів, непостійного фінансового ринку та 
логістичних операцій. В таких умовах найважливішими завданнями є: 
всебічний аналіз ринку, попиту та пропозицій, поведінки споживачів та 
конкурентів, дослідження каналів збуту продукції, різних форм конкуренції, 
маркетингових технологій просування товарів, дослідження використання 
нових інтенсивних технологій як для виробництва, так і для реалізації 
продукції. Розглядаючи поняття «розвиток підприємства», доцільно поняття 
«стратегічний розвиток підприємства» розуміти як безперервний процес 
цілеспрямованих кількісних і якісних змін, зумовлених трансформацією 
зовнішнього і внутрішнього середовища, що формують загальний напрямок 
діяльності підприємства у довгостроковій перспективі, спрямований на 
досягнення поставлених цілей. Основними критеріями для підприємств у 
питаннях забезпечення життєдіяльності є: дотримання надійності, стійкості, 
живучості та вмотивованості до подальшого розвитку.  
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Існують різні моделі стратегічного управління, які різняться між собою 
кількістю та послідовністю етапів, але в цілому всі вони мають єдиний логічний 
ланцюг, з непринциповими відмінностями. 
В цілому прослідковуються такі етапи стратегічного управління: 
визначення цілей та місії підприємства; стратегічний аналіз; вибір стратегії 
розвитку підприємства; вибір заходів щодо реалізації обраної стратегії; 
здійснення контролю та оцінки виконаних заходів стратегії. 
Реалізація стратегічного управління напряму розвитку полягає у  розумінні 
мети підприємства, шляхів досягнення мети, можливості підприємства 
адаптуватись до зовнішніх змін. Стратегічні розробки передбачають вивчення 
та аналіз потреб споживачів, знаходження нових можливостей, нових 
сприятливих умов для розвитку, та прорахунок і передбачення перешкод у 
майбутньому. Стратегії розвитку за функціональними зонами господарювання 
можна розрізнити на корпоративну стратегію, стратегію окремого підрозділу та 
функціональну стратегію. 
Існують різні підходи  реалізації стратегії розвитку підприємств. 
До першої групи стратегій входять стратегії концентрованого зростання, 
пов'язані із зміною продукту або ринку, коли підприємство намагається 
поліпшити свою продукцію або налагодити виробництво принципово нового 
продукту, не змінюючи при цьому галузі. Інструментами стратегії першої групи 
є: посилення позиції продукції на ринку; стратегія розвитку самого ринку; 
стратегія розвитку продукту. До другої групи еталонних стратегій відносяться 
стратегії бізнесу, які пропонують розширення підприємства додаванням нових 
структур: стратегія прямої вертикальної інтеграції та зворотної вертикальної 
інтеграції. До третьої групи еталонних стратегій можна віднести стратегію 
диверсифікованого зростання, які реалізуються як правило в рамках однієї 
галузі: стратегія центрованої, горизонтальної та конгломеративної 
диверсифікації; До четвертого типу можна віднести стратегії цілеспрямованого 
скорочення бізнесу: ліквідація, відмова від довгострокового планування на 
користь швидкого отримання доходів у короткі терміни. Перед тим, як почати 
формувати стратегію розвитку підприємства в умовах нестабільності ринку, 
перш за все необхідно оцінити зовнішнє середовище, в якому підприємство 
здійснюватиме свою діяльність, а також визначити місію підприємства і його 
цілі. Після чого, використовуючи отриману інформацію аналізу зовнішнього 
середовища, цілей і стратегічного потенціалу, наявного у даного підприємства, 
переходять до процедури вибору найкращої стратегії з усіх можливих 
альтернативних, контроль за її виконанням та оцінкою ефективності.  
Процес встановлення стратегічних цілей включає такі етапи: 1. Аналіз 
стану підприємства та зовнішнього середовища, шляхом аналізу тенденцій: 
розвитку середовища, ринку, конкурентів, ефективність роботи підприємства; 
2. Визначення альтернатив їх порівняльна характеристика; 3. Визначення 
шляхів раціонального використання ресурсів організації. 4. Визначення 
найбільш оптимальних варіантів, розробка альтернативного варіанту та 
визначення умов переходу на альтернативну стратегію. 
Основні підходи до процесу вироблення стратегії розвитку підприємства: 
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1. Контроль витрат полягає в зменшенні власних витрат порівняно з 
конкурентами шляхом постійного контролю над витратами. 
2. Стратегія розробки пріоритетних напрямків.  
3. Стратегія фокусування, коли підприємство цілеспрямовано 
орієнтується на середовище з його постійною мінливістю, певне коло 
споживачів або обмежену частину асортименту продукції, чи окремий ринок. 
Висновки. Питання ефективного управління набувають першочергового 
значення для підприємств в умовах невизначеного зовнішнього середовища та 
швидкоплинності подій. Пропонується застосовувати методи та моделі 
стратегічного управління, що вирішують питання довгострокового планування 
та розвитку підприємств. 
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Abstract. The economic security of the enterprise provides the ability of the enterprise to 
develop, increase the competitiveness of its products, maintain the position of the enterprise in 
competitive markets, strength and economic potential of the enterprise to counteract the negative 
impact of the external and internal environment. The economic security of the enterprise provides 
protection against threats in the long run. 
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